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Música em perspectiva é um periódico semestral, que tem por objetivo estimular a 
produção e a disseminação de artigos e outros trabalhos de caráter 
científico/filosófico na área de música, tendo em vista aprofundar e ampliar o 
horizonte de conhecimentos neste âmbito do saber. Sua finalidade última é trazer a 
música para o centro de discussões a partir de temáticas que, por sua atualidade, 
intenção e abrangência, disciplinar e transdisciplinar, venham a gerar uma cadeia 
produtiva de perguntas e respostas ao longo do tempo. 
O periódico aceita artigos, ensaios, traduções, entrevistas – desde que inseridas em 
contexto mais abrangente de reflexão – e resenhas.  




Normas para formatação:  
 
A formatação dos artigos segue as normas atualizadas da ABNT, com observância 
das seguintes especificações e critérios de informação: 
 
– Uso do programa Word for Windows, 6.0 ou posterior, com fonte Times New 
Roman, tamanho 12. Espaçamento 1,5 entre linhas. Alinhamento à esquerda, e 
margens de: 3 cm, à esquerda; 2 cm, à direita; 2,5 cm, superior e 2 cm, inferior. 
Configuração da página: 17,5 cm (largura) x 24,5 cm (altura). 
– O trabalho a ser submetido não deve ter mais de 9.000 palavras, e as informações 
nele contidas são, nesta ordem: a página inicial – contendo apenas o título, resumo 
(na língua original, de no máximo 120 palavras) e três (3) a cinco (5) palavras-
chave; o texto propriamente dito; o título em inglês, abstract e keywords; 
referências; e as figuras/tabelas. 
– Nas resenhas, considerar como relevante o comentário e a avaliação crítica das 
referências escolhidas. Estas deverão ser recentes, do ponto de vista de sua 
publicação. As resenhas devem ter no máximo 1.500 palavras. 
– As referências citadas no texto devem incluir o sobrenome do autor, em caixa 
baixa, o ano de publicação e página. Evitar o uso de expressões latinas no corpo do 
texto, como ibid., idem e op. cit., com exceção de apud. 
– As notas de rodapé devem ser reduzidas ao mínimo necessário e numeradas 
sequencialmente. 
– Figuras, tabelas e exemplos devem ser usados apenas quando forem essenciais à 
compreensão do texto. Usar preferencialmente a resolução de 600 dpi. 
 
 





Normas para submissão/publicação de trabalhos:  
 
– Música em perspectiva recebe e encomenda artigos durante todo o ano. Sua 
publicação será feita em sequência à sua aprovação pelo Conselho Editorial ou 
pareceristas externos.  
– Os trabalhos deverão ser enviados em dois arquivos separados via correio 
eletrônico. Um dos arquivos deverá conter o texto, propriamente dito, mas sem 
incluir elementos que permitam identificar a sua autoria. Já o segundo arquivo 
deverá conter os seguintes itens: o nome do autor, título do artigo, résumé (de no 
máximo 80 palavras), instituição a qual está ligado, endereço para correspondência, 
fone e e-mail. Para análise do texto, duas cópias serão encaminhadas aos 
pareceristas. 
– Os artigos enviados deverão ser inéditos e não poderão estar ao mesmo tempo 
submetidos a outras publicações. Para a publicação posterior do texto em outros 
periódicos, o autor deverá solicitar o consentimento de música em perspectiva. 
– Uma revisão gramatical, ortográfica e normativa do texto deverá ser previamente 
realizada pelo autor antes de submetê-lo ao periódico.  
– Os trabalhos não aceitos para publicação não serão devolvidos. 
 
Endereço para envio de trabalhos e telefone para contato: 
 
E-mail: musicaemperspectiva@ufpr.br 





Música em Perspectiva is a biannual peer-reviewed journal of music and 
interdisciplinary music studies. Submission of articles, essays, and reviews related to 
the foremost interest of the journal are welcome. The main language of the journal 
is Portuguese, however, texts in English, French and Spanish are acceptable. In 
addition to the main text, submissions must comprise title of work, abstract and 
keywords (approximately 3 to 5) in the author´s main language. 
 
Further information about the author, including email address, institutional 
affiliation and a short bibliographical note should be included in a separate file. 
Submissions should be sent directly to the General Editor, Roseane Yampolschi, by 
email (musicaemperspectiva@ufpr.br). 
 
 
 
